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Marinería y Tropa.
Exámenes. Orden Ministetial.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial
de 8 de marzo de 1952 (D. O. núm. 60 ), se admite
a exámenes de ascenso al personal de Marinería y
Fogoneros que a continuación se relaciona :
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Francisco Barroso Gómez. — Destructor Alcalá Ga
llano.'
Pedro Núñez Guerra.—Escuela de Submarinos.
Pedro Sanfulgencio Ros.—Destructor Ulloa.
Diocleciano Gallego de la Torre.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Manuel Conejo Soler.—Buque-hidrógrafp Malaspina.
Miguel Rico Jiménez.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José Miranda Padrón. — Buque-hidrógrafo Malas
pina.
José Manuel Alfai-o Ros.—Patrullero V-17.
Antonio Rico Paz.—Minador Tritón.'
Fernando Domínguez Fernández. Minador Nep
tuno.
Elías Paule Marín.—Buque-tanque Plutón.
Guillermo Marín Moreno.—Crucero Galicia
Francisco Camoeiras Castro.---Crucero Canarias.
José María Roméu Rodríguez.—Plana Mayor de la
Escuadra.
-
José Manuel Lage Fernández.—Draga Amparo.
José López Penas.—Guardapescas Azor.
Juan Tinoco Castarieda.—Buque-aljibe A-6.
Francisco Santos Medina.—Calionero Vasco Núñez
de Balboa.
Ramiro Vázquez González.—Lanclia guardapescas
V-1.
Antonio _García Deibe.—Guardapescas Azor.
José Ortega Ruiz.—Patrullero R. R.-29.
De Hidrografía.
Antonio Valencia Rodríguez. Buque
- hidrógrafo
Malas/'ia.
Ricardo Hernández Papis. Buque-hidrógrafo To,
fiño.
Antonio Hernández Papis.—Buque-hidrógrafo Tn
fiño.
Sahino Pérez Miras.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
De Artillería.
Agustín Fernández Mijares. Destructoi- Alcalá
Galiano.
Valentín Alija Pérez.—Crucero Méndez Núñez.
José Alpañez Díaz.—Destructor Escaño.
Juan Manuel Sánchez Amar.—Lancha tórpedera
L. T.-21.
Apolinár Guijo Marcelo.—Destructor Churruca.
Luis Sánchez Navarro.—Destructor -Liniers.
Antonio Espinosa Vargas.—Submaiino D-1.
Prudencio Humbreiru Pazos.—Cañonero Dato.
Alberto Antúnez Martínez.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Luis Abraham Poignen Etura.—Minador Tritón.
Lorenzo León Arroyo.—Lancha torpedera L. T.-23.
Eduardo Martín Fernández. — Lancha torpeder.a.
L. T.-72.
Alfredo. LcSpez Casal.—Destructor Huesca.
Avelino Iglesias López.—Crucero Galicia.
Pedro Nicolás Hernández. — Crucero Almirante
Cervera.
Julián Román García;—Crucero Almirante Cervera.
Ricardo Vidal Rodríguez.—Crucero Almirante. Cer
vera
Manuel López Pérez.—Destructor Jorge Juan.
Carlos Martín -Sosa.—Crucero Canarias.
Mariano Sánchez Carrillo.—Crucero
Manuel Gacio Presedo.—Crucero Miguel de Cer
vantes. ,
Antonio Pérez Morón.—Minador Marte.
Graciliano López Sampedro.—Dragaminas Segura.
Antonio Guerrero IVIoreno.—Destructor Lepanto.
De Torpedos.
Antonio Samper Pérez.—Destructor Alcalá Galiano.
José Martínez Manrique.—Destructor Escaño.
Angel Pereira Fernández.—Cañonero Calvo Sotelo.
Manuel López Santiago.—Submarino D-2.
Federico Santaella López.—Destructor Grávina.
Francisco Giménez Leotte.—Submarino
Jerónimo Martínez Navarro.—Submarino D-1.
Abdón Murcia jiménez.—Submarino D-1.
Carlos Romero Pérez.L-Destructor Almirante An
tequera.
Francisco Gutiérrez Velasco.—Destructor Lepanlo.
Juan González López.—Minador Marte.
De Electricidad.
Ramón Varandela Sárichez.—Sanatorio Antitubercu
loso de la Marina.
Luis Lorenzo Ríos.—Cailonero Vicente Yáñez Pm
,Pedro Ateca Fernández.—Destructor Almirante Mi:.
randa.
I,uis Caridad López. Destructor Almirante Mi
randa.
Benjamín Pérez Pascual. Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
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Francisco Torti Soriano.—Guardacostas Xauen.
José Morillo Hidalgo.—Dragaminas Segura.
Ramón Mesa Gil.—Cañonero Martín Alonso Pinzón.
José Moreno Díaz.—Cañonero Sarmiento -de Gam
boa.
Elpidio González Cembranos.—Submafino D-2.
Cristóbal Alonso Hernández.—Submarino General
Sanjurjo.
Nicolás Pérez Alvarez.—Submarino D-1.
Enrique Salvador Jiménez. — Submarino General
,Sanjzorjo.
Manuel Bravo Rego.—Minador Tritón.
José Rosende Barreira.—Cañonero Legazpi.
jesús López Rodríguez.—Destructor Jorge Juan.
Tulio Corgo Vázquez.—Crucero Alnzirante Cervera.
Francisco Gómez Arredondo.—Submarino G-7.
Andrés Sanj urj Novo.—Crucero
Víctor Castro Montero.—Dragaminas Lérez.
José Antoñio López García.—Barcaza K-2.
Adelino Portals Qarcía.—Minador Júpiter.
Eduardo Cebreiro Paz.—Cañonero Hernán Cortés.
.José Ferrando Galiana.—Minador Júpiter.'
Jesús Espada Fernández.—Buque-escuela Galatea.
Miguel Vega Moy.—Cañonero Dato:
Celso López Abella.—Transporte de guerra Contra-.
maestre Casado.
De Radiotelegrafía.
Manuel Cano Córdoba. Submarino General Mola.
Francisco Conesa Martínez.—Destructor Escaño.
Emilio Gándara Alfaya.—Escuela Naval Militar.
Restituto San Juan Fernández. Estación Radio de
la Ciudad Lineal.
Rafael Gutiérrez Carrillo. Lancha torpedera
L. T.-21.
Felipe Aguilar Benítez.—Submarino General Mola.
José Luis Zárate Zabala.—Submarino D-2.
Manuel López Granda.—Submarino D-2.
José Manuel Roca Guerrero.—Submarino D-1.
Carlos Breijo Saavedra.—Submarino General San
¡urjo.
Francisco García Navarro.—Submarino
Luis Herrero Hernández.—Destructor Ciscar.
Rafael Fernhdez Barreiro.—Destructor Sánchez •
Barcáiztegui.
José Soler Fuentes.—Cafionero Calvo Sotelo.
Francisco Márquez Carlos-Roca.— Estación, Naval
de Mahón.
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Fernando Martínez García.—Destructor Jorge Juan.
José Gabriel Marquínez Arnezcua.—Crucero Cana
rias.
Vicente Salgado Baciiade.—Estación Radio de la Ba
se Naval de Baleares.
Francisco Cárceles Soto.—Crucero Méndez Núñez. „
Eduardo Zacarías Lorenzo Juncal. — Dragaminas
Tambre.
Gonzalo Tomás Rivas. Comandancia Militar de
Marina de Málaga. •
De Mecánica.
Antonio José Jiménez \ illena.—Cañonero Magalla
*nes-.
José Mateo Ruiz.—Escuela de Submarinos.
Ginés Hernández Alonso.—Crucero Méndez Núñez.
José María Calvo Abeledo.—Cañonero Legazpi.
Juan Martínez García.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Vicente Varela Domínguez. — Lancha torpedera
L. T25.
José Soler Alcaraz.—Lancha torpedera L. T.-25.
Emilio de la Rosa Gallardo.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Antonio Fernández Cervantes. — Buque-hidrógrafo
Malaspina.
Cristóbal Roncero Cardiel.—Buque-hidrógrafo /Ifa
laspina.
Antonio Cortina Manzorro.—Buque-hidrógrafo fila
laspina.
Eduardo Corral García.—Lancha torpedera L.
José María Peinado Nieto.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
José A. Muñoz Rodríguez.—Destructor Liniers.
José Viqueira Otero.—Dragaminas Nervión.
Antonio Bordes Cubillana.—Submarino D-1.
Manuel j3ahamonde Romay.—Buque-tanque Plutón.
Leandr-o Salado López.—Minador Neptuno.
José Parada Mariño.—Minador Neptuno.
Fermín Fernández Martinez.—Minwlor Neptuno.
Antonio Lorente García.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
José María Sanjuán Martínez.— Déstructor Jorge
Juan.
José Rodríguez García.—Crucero Canarias.
Juan Fernández Alonso.—Crucero 41mirante Cer
ver
J osé Antonio Díaz Millán.—Crucero Almirante Cer
vera.
José Amado Padín.—Destructor José Luis Díez.
Manuel Pérez Cruzado. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
José Freijomil Pérez.—Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui.
Heriberto Ortego Llorente.—Guardapescas Azor.
Marcos Patricio Vélez.—Cañonero Pizarro.
Manuel Amador Pérez.—Guardapescas Azor.
Juan Rivas Rivas.—Buque-tanque Phttón.
Pascual Selva Murillo.—Guardacostas z1rcila.
Manuel Fontela López.—Lancha torpedera L. T.-24.
Jesús Teijeiro Santalla.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Salvador Savorín Carrero. — Crucero Miguel de
' Cervantes.
José A. Pérez Lorenzo.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Manuel Torreira Barca.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Ramón Viñas Pato.—Crucero Miguel de Cervantes.
Francisco Sánchez Martín.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
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José Ramírez García.—Minador Marte.
José Penedo López.—Guardacostas Pegaso.Robustiano Fernández Cerroja.—Dragaminas Tam
bre.
De Amanuenses.
Juan Romero Domínguez.—Ministerio de "Masrina.
Manuel Farto Salgado.—Destructor Alcalá Galiano.
Miguel Angel Nasarre Sans.—Cañonero Magallanes.
Francisco, García.—Buque-escuela Juan
Sebastin de Elcano.
José Antonio Toro Moñino.—Patrullero R. R.-28.
Carmelo García-Galán Pérez.—Plana Mayor de la
Tercera Flotilla de Destructores.
Francisco Aledo Torrente.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
Ignacio Castell Vidal.—Cafionero Cánovas del Cas
tillo.
José Lozano Fernández.—Submarino General San
jurjo.
Angel Aguilar Hernández.—Plana Mayor de la Flo
tilla, de Submarinos.
Bartolomé Salinas Torralba.—Capitanía General de
Cartagena.
Marceliano Pérez Rentero.—Escuela de Ingetileros
de Armas Navales.
Juan Rafael Miguel Soriano.—Buque-aljibe A-1.
Manuel García Núñez.--nuque-hidrógrafo Tofiño.
Elías Martínez García.—Plana Mayor de la Escua
dra.
Roberto Pérez López.—Destructor Jorge Juan.
José A. Luengo Escudero.—Minador Marte.
José García López.—Ministerio de Marina.
De Sanidad.
Ventura Antón Sonet.—Guardacostas Uad-Martín.
Alfonso Gómez Flores.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Macario López Gabaldón.—Destructor Ciscar.
Eduardo González Guerrero.—Ministerio de Ma
rina.
PARA CABOS SEGU NDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Juan Pérez Vázquez.—Submarino General Mola.
Justiniano Carrasco Rodríguez.—Minador Eolo.
Antonio Lorente Rubio.----Escuela de Submarinos.
Mario Feijóo Seijas.—Cañonero Vicente Yáñez Pin
zón.
Prudencio Romero Martínez.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José Ortega 1\jaestre.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Antonio Arroyo Infantes.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
! (Manuel Espada Traverso.—Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
ustín Lobato Muñoz. — Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Antonio Martínez García.—Dragaminas Bidasoa.
Esteban M. Choquet de Isla y Núñez.—Cañonero
Cánovas del Castillo.
Francisco Muñoz Torres.—Plona Mayor de la Ter
cera Flotilla de Destructores.
.José María Torrealba Crepiemax. Destructor
Alava.
Juan Ufano López.—Destructor Alava.
José Peñas He'ández.----Submarino D-1.
Emilio Paulo Domínguez.—Submarino General San
'urjo. .
Juan Antón Antón.—Minador Vulcano.
Manuel Alonso Sánchez.—Minador Tritón.
Pedro Sevilla Ar‘gudo.—Lancha torpedera L. T.-22.
Mariano Sebastián Júdez.—Buque-aljibe A-1.
Pedro Martínez Tortosa.—Dragaminas Lérez.
Manuel Hernández Calvario.—Dragaminas 'Lérez.
Francisco Carrascal Rodríguez.—Crucero Galicia.
Francisco Martínez del Río.—Crucero Gakcia.
Antonio Armenta Rebiriego.—Crucero Canarias.
Angel Sánchez Giménez.—Cañonero Pizarro.
José Carregal Sanguino.—Buque-escuela Galatea.
Maximiano González Castañeda.—Minador Júpiter.
Antonio Reyes Aido.—Destructor Lepanto.
Juan Ramón Benítez Romero.—Cañonerb Pizarro.
Rafael Muñoz Bonilla.—Lancha torpedera L. T.-22.
Antonio Arcos Rodríguez.—Buque-bidrógrafo Juan
de la Cosa.
Manuel Gálvez Cordero.—Buque-aljibe A-4.
'losé Sobrero Aragón.—Buque-aljibe A-2.
Benito González González.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
José Martínez Ramos.—Lancha V-21.
Manuel Zea Belmonte.—Lancha V-21.
1
De Hidrografía.
Guillermo López Pérez.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Rolando Rey Brea.—Buque-hidr'ógrafo Malaspina.
Santiago García González.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Félix Pérez Ramos.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Juan Caro Morata.—Buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa.
De Artillería.
Miguel Alonso Molina.—Destructor Alcalá Galiano.
Ramón Pizarro Rocho.—Destructor Escaño.
Manuel Vilar Moreno.—Caffbnero Magallanes.
Antonio Hernández Aparicio.—Cañonero Magalla
nes.
Angel Cegarra Ortiz.—Crucero Méndez Núñez.
Mariano Ródenas Meroño.—Destructor Ulloa.
Alfonso Zaplana Giménez.—Crucero Méndez Núñez.
Julio Espín Sánchez.—Minador Eolo.
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Gumersindo Vila Amigo.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Antonio Becerra joya.—Patrullero R. R.-28.
Juan José Barral Domínguez.—Cañonero Cánovas
del Castillo.
José A. Abad Rodríguez.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
Alariano Gallego Benarejos.—Dragaminas Tinto.
Antonio Hernández Belizón.—Dragaminas Nervión.
Celestino Rodríguez Sanz.—Crucero Galicia.
Francisco Sedes Veiga.—Crucero Canarias.
José María Bellón Rivas.—Guardacostas Tetuán.
-
:fosé Valencia Corujo.—Destructor Almirante Val
dés.
José Castro, López.—Destructor Jorge Juan.
.fuan Torres Campoy.—Destructor Alsedo.
Francisco de la Torre de la Torre.—Destructor L
panto.
Juan Romero López.—Minador Marte.
Antonio Pérez Garcerán.—Minador Marte.
Fernando Lavandeira Vilariño.—Dragaminas Tam
bre.
De Torpedos.
Melchor Baldo Saldaña.—Crucero Méndez Núñez.
Ramón Vacas Fernández.—Destructor Lazaga.
Antonio García Sánchez.—Destructor Chuirruca.
Francisco García Raja.—Dragaminas Bidasoa.
José Martínez Laprecita.—Dragaminas Tinto.
Carlos Veira Vázquez.—Minador Tritón.
Agustín Conesa Martínez.—Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento de Car
tagena.
José Aguirre Clemente.—Dragaminas Guadiaro.
Eduardo Bolado Sánchez. — Destructor Almirante
Antequera.
Manuel López Martínez.—Destructor Almirante Val
dés.
Guillermo Velo Fernández.—Destructor José Luis
Díez.
Ramón Fernández Montero.—Crucero Miguel de
Cervantes.
José Piñero Brenes.—Lancha torpedera L. T.-21.
José Castañeda Sánchez.—Dragaminas Segura.
De Electricidad.
José Ramón Urrea.—Minador Eolo.
Antonio Villalba Cabrera.—Dragaminas Ter.
José López Martínez.—Destructor Ulloa.
Emilio Pombo Fontela.—Crucero Méndez Núñez.
Francisco Soto Giles.—Crucero Méndez Núñez.
Antonio Texidor Martínez.—Crucero Méndez Nú
ñez.
Ascensión Díaz Martín.—Carioneró Magallanes.
Alfredo Abad_ Soto.—Submarino General Mola.
Juan Martín Santana.—Cañonero Legazpi.
Andrés López Fernández.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Felipe López López.—Cafíonero Vicente Yáñez Pin
zón.
Laudelino Prieto Cuena.—Cañonero Legazpi.
1 Rafael Román Guzmán.—Lancha torpedera L.T.-25.
Dámaso Pérez Lobo.—Dragaminas Bidasoa.
Alfonso Rodríguez Martínez.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Angel Aneiros Espantoso.—Submarino General San
urjo.
Miguel Marquina Royo.—Destructor Gravina.
Carlos de Vega Iglesias.—Destructor Alava.
José Trigo Martínez.—Minador Vulcano.
Adolfo Gómez Díaz.—Destructor Huesca.
Marcial Arroyo Pertarce.—Destructor Velasco.
Felipe Gutiérrez Juárez.—Submarino G-7.
fosé María Hernández Ferreruela.—Crucero Gali
cia.
Melquíades Edreira Carro.—Destructor Almirante
Antequera.
Manuel Acuña Bértalo.—Crucero Canarias.
Germán Hernández Pérez.—Crucero Canarias.
Benito Munguía Cuesta.—Crucero Almirante Cer
vera.
Donato Sánchez Santos.—Crucero Almirante Cer
vera.
Tulio Hermáns Dopico.—Destructor Almirante Val
dés.
José Maríá Gómez Blanco.—DestruCtor José Luis
Díez.
Pablo Estévez Díaz.—Destructor Almirante Valdés.
Luis Santos Martínez.—Crucero
Eusebio Patricio Gutiérrez.—Crucero Galicia.
Emeterio Vallejo Casado.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
De Radiotelegrafía.
Antonio Aforran° Pedraz.—Minador Eolo.
Pedro Martínez Mula.—Carionero Magallanes.
Manuel González Romero.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Amado Montebello López.—Cañonero Legazti.
Bartolomé Cortés Pizá.—Destructor Almirante Mi
randa.
Antonio Jiménez Caballero.—Patrullero R. R.-28.
Antonio Saborido Meijueiro. — Lancha torpedera
L. T.-25.
José Amevugo Alguera.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Eduardo Lago Aznar.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
Daniel Martínez García.—Destructor A7ava..
Juan Costa Rivas.—Dragaminas. Nervión.
Francisco Castillo Granados.—Dragaminas Nervión.
Tsidro Fructuoso Barios.—Minador Vulcano.
Pablo García Angulo.—Estación Radio de la Ciu
dad Lineal.
Antonio Marino Martínez.—Minador Tritón.
David Martínez López. Destructor Sánchez-Bar
cefiztegui.
Rafael Mateo Romero.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
Ramón García Morcillo.—Destructor Lepanto.
Luis 5uárez I,eira.—Crucero
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tequera.
Alfonso Rodríguez Corral. Crucero Canarias.
Joaquín Gómez Clemente.—Crucero Canarias.
José Antón Domenech. Crucero Miguel de Cervan=
tes.
lies rillIOr 4-1111111-allt
Juan Vico Rodríguez.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Lorenzo Gutiérrez Reverte.—Destructor
José Hernández Mancha.—Minador Júpiter.
Joaquín Jiménez Bravo.—Destructor Lepanto.
Bibiano Pérez Huerga.—Lancha torpedera L. T.-25.Sebastián García Medel.—Guardacostas Pegas°.
Manuel Ruiz Alcaraz.—Cañonero Dato.
De Mecánica.
Fulgencio Hernández Nicolás.—Destructor Escaño.
Ramiro Martínez Novo.—Crucero Méndez Núñez.
Gabriel Martínez Coello.—Destructor Alcalá Ga
llano.
Miguel Carrión García.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Luis Mofiino Navarrete.—Destructor Lazaga.
Antonio Fornell Verdugo.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
José Belizón Luna.—Destructor Alava.
Rafael Vargas Pérez.—PeStructor Alava.
José Fernández Hernández.—Submarino D-2.
-Gabriel Leira Blaya.—Dragaminas Nervión.
Jorge Navarro Muñoz.—Submarino D-3.
José Méndez Carabelos.—Submarino
•
General San
Ar
Jo
jo:
Ra
Jo:
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nonio Caro Bernal.—Dragaminas Nervión.
sé Bas Ramallo.—Destructor Gravina.
sé Cid Castrillón.—Minador Neptuno.
Lmón Esclusa Ferrir.--Destructor Jorge Juan.
sé Luis Valdesueiro ,Velasco.=Cañonero Pizarro.
anuel Díaz Cereijo.—Destructor Sánchez-Barcáiz
regid.
anuel Aneiros López.—Destructor Sánchez - Bar
cáiztegui.
sé Fernández Serantes,—Cañonero Piz,arro.
dro Palazón Roca.—Arsenal del Departamento de
Cartagena.
fonso Rodríguez Sobrino. Cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.
3ús Carlos Iglesias Rodeiro. Dragaminas Tam
bre.
.bastiánPendón Vergara.—Cañonero Dato.
.10
Pe
Al
Je
Se
De Amanuenses.
José Navarro Pernía.—Ministerio de Marina.
Francisco Sánchez Rodríguez.—Guardacostas Xauen.
Salvador Cáceres Martín.—Ministerio de Marina.
José Aguayo Téllez.—R. A.-2 (Argos).
Luís Pinto Manso.—Ministerio de Marina.
Luis Ropero de Pablo.—Ministerio de Marina.
Luis Rodríguez Cereceda.—Ministerio de Marina,
1
Francisco Ginel Bellón. Ministerio de Marina.
Manuel -.1Ioguer Dionis.—Ministerio de Marina.
Benito Blanco López.—Ministerio de Marina.
José Anido Somorrostro.—Ministerio_ de Marina.
Luis Alonso Sánchez.—Ministerio de Marina.
Francisco Palanco Rodríguez.—Submarino General
gola.
Román Tiz(5n Rodríguez.—Destructor Ulloa.
Francisco Blanco Rodríguez.—Dragaminas Ter.
Maximiliano Bárcena de la Fuente—Cañonero Vi
cente Yáñez Pinzón.
Manuel Bouzas Gómez .—Cañonero Legázpi.
Manuel Vidal Romano.—Destructor Lazaga.
Juan Rafael Martínez Camará.—Cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.
Ramón Alonso Conzález.—Destructor Churruca.
Carmelo Beliz,ón Reyes.—Escuela de Armas Nava
les,
José Cánovas ,Marín.—Minador Vulcano.
Daniel López Camacho.-,Dragaminas Nervión.
Gerardo Sanesteban Rodríguez.—Destructor Almi
rante Antequera.
Manuel García Teijeiro.—Crucero Canarias.
Francisco Sánchez García.—Crucero Canarias.
Santiago Rey Naveira.—Transporte de guerra Ta
rifa.
José Avelino Martínez Soto. — Guardacostas Uad
Kert.
Salvador Gómez Cuevas.—Plana Mayor de la Ter
cera Flotilla de Destructores.
Arturo Pérez Alonso4:—Buque-hidrógrafo Tofiño.
Antonio Larios Esteban.—Destructor Jorge Juan.
Emilio de la Cruz Braza.— Capitanía General de
Cádiz. •
José Fernández Hueso.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Mario Gen Veiga.—Cuartel de Instrucción de, El
Ferrol del Caudillo.
:José López Lópe`z.—Dragaminas Tambre.
Gaudencio Manzano Marcos. — Ministerio de Ma
rina.
De Sanidad.
Alejo Mateo Triviño.—Dragaminas Ter.
farino Céspedes Castaño.--Ministerio de Marina.
Luis Andráda Pacheco.—IVIinisterio de Marina.
Andrés Fernández Pérez.—Destructor Almirante
'Miranda.
Francisco Flores Hernández.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Julio García Martín-Gamero.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Claudio Otón Cabezos.—R. A.-1 (Cíclope).
Juan Martínez López.—Minador Tritón.
Antonio EgUren Roig.— Destructor Sánchez - Bar
cáiztegui.
jo.sé Millán Vázquez.—Crucero Alntirante Cervera.
Pablo García Ponce.—Destructor Almirante Ante
quera.
José Hernández Victoria. Crucero Almirante Cer
vera..
•
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Juan Poli del Bosque.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
»Antonio Conesa Pérez.—Buque-escuela Galaica.
Francisco Contreras Martín.—Minador Marte.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEk0S.
Ginés Zamora Ballesta.—Destructo¡ Escaño.
losé Rodríguez Torres.—Callonero .Magallanes.
fuan Guillén López.—Dragaminas Ter.
'Francisco Caparrós Soler.—Dragaminas Bida,s-ua.
José Costa Garcia..—Destructor Alava.
Ricardo Saura Pérez.—Destructor
Antonio Avelino Granados Hinojosa. Transporte
de guerra Tarifa. ,
Jaime Vidal Mayobre.—Buque-escuela Virgen de la
Caridad.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
•
Pedro Hurtado Rodríguez.—Crucero .11éndcz C
hez.
Juan Cayuela 11-a-rtínez.—Destructor Liniers.
Juan J. Rodríguez Rey.–::DestructQl: Almirante An
tequera."•
Juan Fajardo Aneiros.—Crucero. Almirante Cervera.
Clemente López Bornomes.—Patrullero E. I?.-14.
joaquín León Castro.—Cañonero iyartín Alonso
Pinzón.
Daniel Seoarie Barreiro.—Dragaminas
José Expósito García.— Buque-auxiliar bidrógra,fo
H-2. •
Francisco Martínez Conesa. — Guardacostas .Pro
cyort.
Madrid, 5 de junio de 1952.
,
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Curso para Ayudantes Especialistas.—Orden .111.-
nisterial:----Como resultado de la convocatoria anun
ciada 'por Orden Ministerial de 8 de marzo de 1952
(D. O. núm. 62)', son admitido para efectuar los
cursos de Ayudantes _Especialistas los individuos de
-Marinería, que a continuación se relacionan.
t Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tarán para las Escuelas respectivas, con la debida
antelación, a fin de que se encuentren .en ellas el
día 10 de julio próximo, fecha en que darán comien
zo los cursos para el- personal que se encuentre en
las mismas :
Escuela de Ayudantes Especialistas de Maniobra.
(Buque-escuela Galaica.)
Gregorio Ferré Andréu.—Destructor Velasco.
Manuel Villegas Ansaldo.—Idem íd.
o
Manuel Roldán Pulda.—Destructor Velasco.
Juan Urquía Molina.—Idem íd.
Miguel Sánchez Millón.—Idern íd.
Antonio Girón Ceballos.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Diego Fernández Garcia.—Idem íd.
Angel Mínguez Clemente.—Cañonero Legazpi.
Joaquín Peña Vargas.—Idem íd.
J'Osé María Llanera Rosas.—Idem íd.
José 'Vicedo Esteban.—Idem íd.
Lucio Feijóo .Seijas.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Cabrera Ortiz.-1dem íd.
José Ramos García.—Idem íd.
Sergio R. Ramos Veiga.—Idem íd.
Patricio Barbancho.Blanco.—Idem íd.
Antonio Huerta Pérez.—Idern íd.
Miguel Alárcón Jiménez.—Idem íd.
José Martín Alillán.—Idern íd.
Angel Balboa Ruiz.—Idem íd.
Armando Villares' Novoa.—Idem íd.
Rafael Garcés Manso.—Idem íd. ,
Mariano Arranz Armendáriz.—Idem íd.
Abelardo García Gómez.—Idem íd.
Jesús Teruel' Tudela.---Idem íd.
Manuel Beceiro Gallealtá.--Idem íd.
Paulino Leza Alvarez.—Iaem íd.
Marcelino Pérez Rosón.—Idem íd.
Francisco Rodríguez González.—Idem íd.
Raúl Fernández González.—Idem íd.
Emilio Caro Chacón.—Idem íd.
Floreal Sardinero García.-7---Idem íd.
Eduardo Filgueira Arias.---Idem íd.
Luis. Peiró Perals.—Idem íd.
Manuel Aragón Hierrezuelo. ldem íd.
José Sesé Campos.—Idem íd.
Manuel Macifieiras Rodríguez. Idem íd.1
,Samuel R. Fernández Gonzalez. Mem íd.
José Luis González Fernández.—Idern íd.
Daniel Merino Antolín.—Idem íd.
Francisco Capdevila Solá.—Idem íd.
Miguel Ramírez González.—Idem íd.
Joaquín García del Couto.—Idem íd.
Ricardo Sáez Alcázar.—Idem íd.
Ricardo Jiménez Castillo.—Idem íd.
Juan A. Martínez Triguero.—Idem íd.
Salvador Penades López.—Idem íd.
Fernando Pérez Rey.—Idem íd.
•Luis Préjamo Riaño.—Idem íd.
Julio M. Corbalán Cuevas.--:Idem íd.
José García Salazar.—Idem íd.
Santiago Brea Abel Cruz.—Idenr íd.
Abel Sequeiro Suárez.—Ideyn íd.
Arturo Aguilar Bermuz.—Idem íd.
Carpo Secundino López Sanguillo. Idem íd.
Gonzalo García Alonso.—Idem ,íd.
Antonio Núñez Graña.—Idem íd. -
Hetmenegildo B. Corbajo González. Idem íd.
Manuel Cainzos Varela.—Idem íd.
Fernando Peña Sanmartín.—Idem íd.
oaquín Sancho Civera.—Idem íd.
InB•M
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Manuel Huertas García.—Buque-escuela Galatea.'
Angel Fernández Miguélez.—Idem íd.
Pedro Aróstegui Sánchez.—Idem íd.
Antonio López Naveira.—Idem íd.
Juan A. Calvo Vegue.—Idem íd.
Mario Amaya Santamaría.—Idem íd.
Emilio Nebreda Gutiérrez.—Idem íd.
Angel Boyero Hernández.—Idem íd.
José Cipriano Fernández Loureiro.—Idem íd.
Ignacio Gómez Hurtado.—Idem íd.
José 1\1.a Muñoz Redondo.—Idem íd.
Gregorio Cabredo Sampedro.—Idem íd.
José Hernández Manzanares.—Idem íd.
Pedro Hernández Calleja.—Idem íd.
Rafael Luján Zaragoza.—Idem íd.
Juan Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Francisco Rico Monllort.—Idem íd.
Bienvenido Rihuete Sanz.—Idem íd.
Servando Fernández Caire.—Idem íd. .•
Angel Fernández Moral.—Idem íd.
José Tormos Martínez.—Idem íd.
Nicolás García Pérez.—Idem íd.
José, Regueiro Maroño.—Idem íd.
Nemesio Pablos Pardal.—Idem íd.
-fosé Corona Pérejlz..-1—Idem íd.
José Piñeiro Villar.—Cañonero Hernán Cortés.
Francisco García Carrero.—Minador Júpiter.
Escuela de Ayudantes Especialistas de Artillería.
luan Hermida Codesido.—Guardacostas Uad-Martín.
José Martínez Teijeiro.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Valentino Alarcón Conesa.—Idem íd.
Raimundo Martín Parrilla.—Idem íd.
Manuel Sánchez Aparicio.—Idem íd.
Alfonso Lema Suárez.—Idem íd.
Antonio Hernández Esparza.—Idem íd.
Antonio Pérez Nortes.—Idem íd.
Adrián Espí Egea.—Idem íd.
Alberto López Vila.—Idem íd.
José L. Laguna García.—Idem íd.
Angel Loureiro Cercido.—Idem íd.
Manuel Guisande Rodríguez.—Idem íd.
Antonio Lindón Llorca.—Crucero Galicia.
Luis Pereiro Prieto.--Idem íd.
José Franco Martínez.—Idem íd.
Juan Vidal Rico.—Idem íd.
'Pedro Nigorra Galla.—Idem íd.
Francisco Bergóñez Prieto.—Idem íd.
Eugenio Prieto González.—Idem íd.
Oswaldo París Rodríguez.—Idem íd.
Angel Valerio García.—Idem íd.
Antonio Media Fortes.—Idem íd.
Celso Pereira Villares.—Idem íd.
Jesús Sierra Núñez.—Crucero Almirante Cervera.
'Carlos Santiago López.—Idem íd.
Julián Santos Pinar.—Idem íd.
Rafael Vigueras Conde.—Idem íd.
Simón Merino Palomares.—Idem íd.
Francisco Sánchez Caballero. Crucero Almirante
Cerztera.
Manuel Rodríguez Seijas.—Idem íd.
Fernando Pérez de la Fuente.—Idem íd.
Melchor Sando López.—Idem id.
Ricardo Tomé López.—Idem íd.
Manuel Barreguero Rodríguez.— Crucero Canarias.
Juan Arroyo Sierra.—Idem íd.
Victoriano Fojo Fuentes.—Idem íd.
Luis García Cano.—Idem íd.
Francisco de Paula Haro Osuna.—Idem íd.
Luis Barrios González.—Idem íd.
José L. Gordillo Leal.—Idem íd.
Antobio Llamas Gallego.—Idem íd.
Emilio Gutiérrez Martínez.—Idem íd.
José Vidal Nicolás.—Idem íd.
Miguel Torralba Alvarez.—Idern id.
Andrés Antonio Fraga Allegue.—Idem íd.
Francisco Chao Montero.—Idem íd.
Vicente Carballo' Gómez.—Idem íd.
Francisco Garnés Núñez.—Idem íd.
Ignacio Costas sPiñeiro.—Idem íd.
Fermín Carrodeguas Ríoseco.—Idem íd.
Miguel Bustos Hernández.—Idem íd.
José Alvarez Madera.—Idem íd.
Miguel Yuste Palomo.—Idem íd.
Félix Valladolid Menencio.—Idem íd.
Francisco López España.—Idem íd.
figuel Herráez Utrera.—Idem íd.
Luis García Gama.—Idem íd.
Antonio Ferrer Rueda.—Idem íd.
Francisco Flor Chaparro.1—Idem íd.
Manuel Castilla López.—kiem íd.
Iaime Criado Fernández.—Idem íd.
César Alonso Antoraz.—Idem íd.
Humberto Fernández Galego.—Idem íd.
Obdulio García Barroso.—Idem íd.
Lisardo Gordón García.—Idem íd.
Manuel Noriega Bish.—Destructor Churruca.
Escuela de Ayudantes Especialistas de Torpedos.
Rufino Ballesteros Collado.
Miranda.
Armando Cervante Alonso.—Idem íd.
Eulogio Caviedes Bueno.—Idem íd.
julio López Conesa.—Ideni íd.
José Molina Aledo.—Idem íd.
Marcelino Martínez Solana.—Idem íd.
Juan Rabadán Martínez.—Idem íd.
José Reyes Ahido.—Idem íd.
Antonio Sánchez Alvarez.—Idem íd.
José Sandoval Fernández.—Idem íd.
José Manuel Santalla Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Sequeiro Suárez.—Idem íd.
Francisco Villalobos Carrión.—Idem id,
Ligio Ramos Castro.—Idem íd.
Manuel Orenga Pérez.—Destructor Velasco
Angel Melgoso Ubierna.—Minador Tritón.
José Martín García.—Destructor Huesca.
José L. Bahamonde Moure.—Idem íd.
Destructor Almirante
r"
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José María Tellado Lado.—Destructor Huesca.
José Santamaría García.—Idem íd.
Agustín Puertas Cabezudo.—Idem íd.
Escuela de Ayudantes Especialistas de Electricidad.
José Prieto López.—Minador Neptuno.
José Peteiro Pazós.—Idem íd.
Mario de la Parra Villamil.—Idem íd.
Luis M. Martín Pizarro.—Minador Tritón.
Jesús IVIiramón Varela.—Idem íd.
José Ruiz Alvarez.—Idem íd.
Angel Matilla del Pozo.—Idem íd.
Benigno Marlán López.—Idem íd.
Bonifacio Pérez Conde.—Iden.-1 íd.
Santos Robles Martínez.—Destructor Lazaga.
Pedro Cordero Pelegrín.—Destructor Alscdo.
Eusebio Conesa Bastida.—Idem íd.
Francisco García Soto.—Idem íd.
Hortensio 'Herráiz González.—Idem íd.
José Navarro Ros.—Idem íd.
Juan Sánchez Lázaro.—Idem íd.
José Merino Martínez.—Idem íd.
Rafael Cruz Pérez.—Destructor Velasco.
Enrique Herzog Cánovas.—Idem íd.
Joaquín Cánovas García.—Idem íd.
José Quilis Calatayud.—.Idem íd.
Pedo Fernández Montes.—Idem íd.
Pedro Martínez Feros.—Idem íd.
Elpidio González Arias.—Cañonero Vicente Yáñez,
Pinzón.
Pedro Falagán San P-meterio.—Idem íd.
Octavio Iglesias Otero.—Idem íd.
Francisco Iglesias Salorio.—Idem íd.
Antonio López Soro.—Idern íd.
Carlos Pirieiro Rey.—Destructor Huesca.
Jesús Presa Fernández.—Cañonero Legaz
Juan Candeles López.—Idem íd.
julio Pastor de las Heras.—Idem íd.
Pedro Pita Leira.—Idem íd.
Antonio Navarro Labiano.—Idem íd.
Jesús Veiga Rey.—Idem íd.
Pedro González Amores.—Idem íd.
Juan L. Gil Martínez.—Cañonero Hernán Cortés.
Gerardo Fernández Gómez.—Idem íd.
Telmo Fernández González.—Idem íd.
Rafael Luna Quintero.—Idem íd.
Argimiro Pereira Cabanas.—Idem íd.
José Fornos Saavedra.—Idem. íd.
Angel Carneiro Yáñez.—Idem íd.
Pedro Ferrero Ferrero.—Idem íd. \
Antonio Fernández Corral.—Idem íd.
.lbsé A. Vázquez Fernández.L—Idem íd
Juan Alonso Serrano.—Minador Júpiter.
Carlos Barahona Pérez.—Idem íd.
Manuel Marcote Villar.—IdeM íd.
Beililde Blanco López.--7--Idem íd.
Manuel Barcia Alonso.—Idem íd.
Juan M. Calero Cáceres.—Idem íd.
Francisco de Lamo Alonso.—Idem íd.
Manuel Pernas García.z--.Minador Neptuno.
pi.
Escuelade Ayudantes Especialistas
de Radiotelegrafía.
Rafael Martínez Fernández.—Cañonero Sarmiento de •
Gamboa.
Juan Manuel Primo Martínez.—Minador Neptuno.
Ricardo M. Pereira Sayáns.—Idem íd.
Alberto Primo Martínez.—Idem íd.
José Luis Reg-ueira Cruz.—Cañonero Legazpi.
Félix Vidal González.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Martín.—Idem íd.
Alfredo Santamaría Calleja.—Idem íd.
Miguel Angel Segarra Luengo.—Idem íd.
Santiago Rojo Verdugo.—Idem íd.
Francisco Rodríguez Serrano.—Idem íd.
Félix Rodríguez de la Llana.—Idem íd.
José Oreste Vega Vega.—Idem íd.
Francisco Torres Vieco.—Idem íd.
Luis Borrás Vives.--Destructor Alsedo.
Luis García Revuelta.—Idem íd.
Enrique Fons Flores.—Idem íd.
'Ginés Giménez Blázquez.—Idem íd.
Valentín Vila Bosch.—Idem íd.
Francisco Díaz Rojo.—Minador Tritón.
Angel Miguel Ramos Castro.—Idem íd.
Jesús A.ragües Navarro.—Idem íd.
José Barcia Breflo.—Idem íd.
José María Camilo Arias López.—Idem íd.
Arturo Carretero Marín.—Destructor Velasco.
Joaquín Cuesta Guanche.—Idem íd.
Ricardo Gómez Vázquez.—Idem íd.
Enrique Hernández Alonso.—Idem íd.
Cándido Mascarate Martínez.—Idem íd.
Marcos Heras
Anselmo Montero González.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
José Luis Masdías Otaintela.—Idem íd.
Alberto Mateo Moré.—Idem íd.-
José Luis Mínguez Díaz.—Idem íd.
Jaime Mosquera Sánchez.—Idem íd.
Antonio Navarro Serrano.—Idem íd.
Alfonso Núñez Hermida.—Idem íd.
Severino Peña Nieves.—Idem íd.
Luis Villarreal Herrero.—Idem íd.
Cristóbal Carvajal Cortés—Destructor Lazaga.
José Ros Puente.—Idem íd.
José Alonso García.—Ideni íd.
José Manuel Ramón Martínez.—Idem íd.
Victoriano Nrreiro Sansebastián.—Idern íd.
José Luis Carmona Suárez.—Idem íd.
*Carlos Rafales Caridad.—Cañonero Hernán Cortés.
Antonio Jiménez García-Cuerva.—Idern íd.
Darío Moreira Grago.—Idem ,íd.
Ignacio Fernández Gutiérrez.—Idem íd.
Norberto Giraldos Hollín.—Idem íd.
José L. Leira Díaz.—Idem íd.
'Evelio Lorenzo Fraile.--Idem íd.
José Martínez Real.—Idem íd.
-Antonio Ortiz Paz.—Minador Júpiter.
Carlos Carrodeguas López. Idem íd.
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José María Lugo Almansa.—Minador Júpiter.
Aquilino Espina Calzada.—Idem íd.
Serafín Picallo Lago.—Idem íd.
José Cuenca Campos.—Idem íd.
José Antonio Cájaraville Buela.—Idem íd:
Manuel Casares Souto.—Idem íd.
Andrés Seoane García.—Idem íd.
Pedro Zamora Asensio.—IdeM" íd.
José L. Fernández Estévez.—Destructor Huesca.
Arturo Fariña Couto.—Idem íd.
José Rodríguez Sánchez.—Idem íd.
Escuela de Avudantes Especialistas de Mecánica.
Manuel Claro ITviña.—Cañonero Calvo Soldo.
4.-kdolfo López Norte.—Cañonero Sarmiento de Gam
boa.
Robert() Ylurilló Donai-o.—Destructor Liniers.
Mariano Manzanares 1\loy.—Destructor ,Escaño.
José García Ruiz.—Crucero Miguel de Cervantes.
José Maduraga Gil.—Idem íd.
Joaquín Hernández Echevarría.—Idem íd.
iguel López Pérez.—Idem íd.
Vidal Núñez Núñez.—Idem íd.
Juan Agudo Agudo.--Idem íd.
Agustín López Baño.—Idem íd.
Ramón García Díaz.—Idern íd.
José Pazos Méndez.—Cañonero Legaz.pi.
José Griñán Pagán. — Cañonero Vicente 3 árt.:
Pinzón.
Rafael Sastre Vanrell.—Guardacostas Uad-Martin. .
Baltasar Gutiérrez Luri.—Idem íd.
José López Fernández.—Minador Tritón.
José Caballero Carmona.—Destructor Lazaga.
Juan Quintero Gómez.—Destructor Velasco.
Vicente Pardo Gómez.—Idem íd.
Ricardo A. Rivas Barcia.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Cuanca Bianqui.—Idem íd.
Manuel P. Vilar Porta.—Idem íd.
Luis Malván García.—Idem íd.
Santiago Vila Varela.—Idem íd.
Francisco Serantes Cobas.—Crucero Galicia.
Serafín Urgorri Porto.—Idem íd.
Diego Ahora Arrabal.—Idern íd.
Saúl Cascuella Blanco.—Idem íd.
Francisco Martínez Martínez.—Idem íd.
:■lanuel Pinto Robledo.—Idem íd.
Pedro Díaz Cara.—Ide.m íd.
Antonio Manso Martín.—Idem íd.
José Meízoso Prieto.—idem íd.
Alberto Fernández Fernández.—Idem íd.
Carlos Pérez Gómez.—Idem íd.
131adimiro Castro Jiménez.—Crucero Almirante Cer
vera.
Francisco Castro Rodríguez.—Idem íd.
Miguel Pérez Jiménez.—Idem íd.
Ramón Picallo Fernández.—Idem íd.
Andrés Amado Mediv.—Crucero Canarias.
José L. González Fernández.—Idem íd.
'Rafael Lanceta Fernández. Idem íd.
José Olivares Aguera.—Crucero Canarias,
Vicente Caballeira García.—Idem íd.
José Porta Fonte.—Idem íd.
Juan Domínguez Vidauro.—Idem íd.
Francisco Freire Pereira.—Idem íd.
José M. GirónAstrav.—Idem íd.
Antonio Montes Ballesteros.—Idem íd.
Manuel Sanjurjo Losada.—Idem íd.
jesús Riveiro Durn.—Dragaminas Lérez.
Francisco Lorenzo Rodríguez.—Destructor Císcar.
Gonzalo Muiña Bustabad.—Idem íd.
Luis Fernández Hermida.—Idem íd.
jesús García García.—Idem íd.
José Iglesias Botana.—Idem íd.
Antonio Martínez Castañeira.—Debtructor Sánche.:;
Barcáiztegui.
Francisco Aranv Gil.—Idem íd.
José Acevedo Fernández.—Idem íd.
Fernando Martínez Ces.—Idem íd.
Secundino Gil lIonteagudo.—Idem íd.
Antonio Santiago Cobas. — Destructor Almirante
Valdés.
José Varela Penedo.—Idem íd.
José María Cagiao Medín.—Idem íd.
Antonio Sánchez Mendoza.—Idem íd.
Amador Millán Martínez.—Idem íd.
Luis Ladaria Moll.—Buque-escuela Galatea.
Julián 'Sánchez Santos.—Buque-aljibe A-1. ,
Pablo Espiñeira Manero. — Destructor Almirante
Antequera.
Ricardo Caruncho Varela.—Idem íd.
-Julio Fernández Landines.—Idem íd.
Mario Veiga Colado.—Destructor Jorge Juan.
Luis Ares Couceiro.—DestructoT José Luis Díez.
losé Montero García.—Idern íd.
Rafael Méndez González.--s---Idem íd.
José Fernández Pita.--Idem íd.
Ramón Cascallar Riande.—Dragaminas Guadalete.
Escuela de Ayudantes .Especialistas Amanuenscs.
Daniel Pretel Rodríguez.—Guardacostas Tetuán.
Pedro Sánchez Amaya.—Guardacostas Finisterre.
Diego Carrión Salvatella.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Francisco Tirado Trujillo.—Patrullero R. R.-28.
Salvador Gil Mena.—Cañonero Cánovas del Cas
tülo.
Luis Muñoz Orce.—Destructor Alcalá Galiano.
Rafael Matas Macías.—Idem íd.
Manuel Domínguez Dornínguez.—Idem íd.
Alfonso Domínguez Calles.--Cañonero Calvo Soldo.
Antonio Virues Narváez.—Buque-bidról,Yrafo Tofiña.
Manuel Gener Ramírez.—Idem íd.
José Padilla Martín. — Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Lorenzo Núñez Bonilla.—Idem íd.
Luis Aranda Melero.—Destructor Liniers.
Miguel Osete Torres.—Destructor Gravina.
Rafael Jofre Vidal.—Idem íd.
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José Heredia Sarrió.—Cañonero Magallanes.
Antonio Infante Martínez.—Idem id.
Joaquín Pérez López.--Crucero Méndez Núñez.
Luis Osa Osa.—Idem íd.
j'osé -Martínez Sánchez.—Idem íd.
Angel Espiñeira Ramos.Destructor Huesca.
Antonio Adame Expósito.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Antonio Rodríguez Valencia.—Cañonero Legazpi.
Joaquín Cuetos Suárez.—Destructor Lazaga.
Justo Pérez. Macías.—Idem íd.
Mariano Velázquez del Rey.—Idem íd.
,Miguel Serrano Martínez. Guardacostas Uad
Martín.
Manuel Bermúdez Cespón.—Destructor Velasco.
Antonio Rivero González.—Idem íd.
Ismael Rico Abeledo.—Destructor Almirante Valdés.
Matías Guarro Estévez.—Buque-escuela Galatea.
Felipe Clavero Dominguez.=-Idem íd.
Francisco Ruiz Sáncuez.—Idem íd.
3-osé María González Rodeiro.—Cañonero Hernán
Cortés.
Leandro Ponce Vidal. Idem íd.
Francisco Rodríguez Sánchez. — Destructor Cha
mal.
Joaquín Puentes Romero.—Idem íd.
Francisco Pardo Acedo.—Destructor Lepanto.
Jaime Pintos Urrabieta.—Buque-escuela Virgen de
la Caridad.
•
Antonio Casanova de León.—Minador Júpiter.
:fosé Gradaille González.—Idem íd.
Marcos Virseda çje Miguel.—Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
Escuela de Ayudantes Especialistas Sanitarios.
Carlos Maña Baena.—Destructor Alealá,Galiano.
Emilio A. Balduque ,e la Torre.—Cañonero Calvo
Sotelo.
José Carmona Farelo.—Idem íd.
Diego Orellana Pérez.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Manuel Pineda Navarro.—Idem íd.
Miguel Gallego Rueda.—Idem íd.
Enrique Baeza Vega—Destructor Granna.
Anastasio Lacedonia de Jódar.—Destuictor Liniers.
Alfredo Iglesias Alonso.—Destructor Alsedo.
Serafín Freire González.—Destructor Huesca.
José Palencia López.—Idem íd.
Oswaldo Martín Vázquez.—Idem íd.
Enrique Beníte2 Pintado.—Destructor Lazaga.
Inocencio Calderón Casado.—Minador Tritón..
Manuel García Anido.—Destructor Ciscar.
Tomás Casas Segurado.—Dragaminas Lérez.
José L. Molino Chedas.—Cañonero Hernán Coi:tés
Emilio R. Núñez Iglesias.—Idem íd.
Carlos Rodríguez Pérez.—Destructor Churruca.
Carlos G,onzález Herrera.—Idem íd.
Baldimiro Gandul Gil.—Dragaminas Guadalete.
Vicente Mira Márquez. Destructor Lepanto.
Florentino Vázquez Asensio.—Minador Júpiter.
José María Brauer Gil.—Idem íd.
Joaquín A. Pérez García.—Idem íd.
Juan Soto Rodríguez.—Contramaestre Casado.
Madrid, 5 de junio de_ 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Personal vario.
1\10RENO
Plazas de gracia.—Orden Ministerial.--Como re
solución a instancia presentada por Gonzalo Fer
nández de Córdova y Larios, en la que solicita plaza
de gracia en las Escuelas de la Armada, como
.huérfano del Teniente de Navío D. Fernando Fer
nández de Córdova Mariategui, se accede a lo so
licitado como comprendido en el apartado a) del
punto segundo de. la Orden Ministerial de 6 de ju
lio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 4 de junio de 1952.
Excmos'. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Vess-tinos.— Orden Ministerial.—Se dispone que
el personal relacionado a continuación cese en los
destinos que se indican y pase a ocupar los que se
expresan :
Condestable primero D. José Fariña. Varela.—
Del crucero Galicia, al cañonero Hernán Cortés.
Forzoso.
Condestable segundo 1). Antonio Palmero Vega.
Del buque-escuela Galaica, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso, •
Condestable segundo D. Manuel López Fontani
lla.—Del cañonero Hernán Cortés. al buque-escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 5 de junio de 1952.
xcmos. Sres.
'MORENO
Destinos. — Orden Ministerial.—Se dispone que
el personal relacionado a continuación cese en los
destinos que se indican y pase a ocupar los que sei
expresan :
Mecánico Mayor D. Manuel Lorenzo Rey. Del
destructor Almirante Miranda, a la Base 'Naval d(
Baleares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Mecánico Mayor D. Antonio Pacios Fernández.—
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, al destruc
tor Almirante Miranda.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Pedro García Campos.—Del
cañonero Vasco Núiíez de Balboa, al buque-hidró
grafo Tofiño.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. José Colonia Vila.—Del cru
cero Méndez- Núñez., al remolcador R. P 91. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. José Barcia Vigo.—Del mi
nador Tritón, al cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Manuel González Corrales.
Del buque-hidrógrafo Tofiño, al Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Mariano Zapata Manzana
res.—Del remolcador R. P.-21, al dragaminas Ter.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Marcelino Vilo. García.—
Del minador Marte-, al crucero Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Arturo Otero Doval.—Del
crucero Galicia, al minador Neptuno.—Forzoso só
lo a efectos administrativos.
Mecánico primero D Darío Alvarez Pérez.—Del
minador Tritón, a la lancha guardapesca V-12.
Forzoso sólo a efectos administrativojs.
Mecánico primero D. Gerardo Sabio Perla.—Del.
dragaminas Segura, al crucero Méndez Núñer,..—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel Oneto Gago.—Del
destructor Velasco, al destructor Esciaño.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. _‘ntonio U. Martínez Lo
renzo.—Del minador Marte, al aljibe A-6. Forzo
so sólo a efectos admi,nistrativos.
Mecánico_ primero D. Juan García Vátzquez.—
Del minador Marte, al cañonero Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Suárez Ayuso.
Del crucero Almirante Cervera, al minador Tritón,
Forzoso.
Mecánico segundo D. José Verdú Soler. Del
destructor Ulloa, al destructor Alava,. Forzoso só
lo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Moreno Martí
nez.—Del crucero Vasco Núñez de Balboa, al ca
ñonero Airagallanes.—Forzoso sólo a efectos admi
nistratiVOS.
Mecánico segundo D. Angel Serantes Rivera.—
Del crucero Galicia, al crucero Méndez Núñez.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Souto Rey.—Del
remolcador R. P.-38, al buque-tanque Plutón.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Diego Cuenca Gázquez.—
Del cañonero Sarmiento de Bamboa, al dragaminas
Segura.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D.' Bartolomé Artigas Proven
zal.—Del destructor Almirante Miranda, al dragami
nas Tinto.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Bustabad Díaz.—Del
crucero G,alicia, al crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Tomás Brage *Vizoso.—De
la Escuela de Mecánicos, al Sanatorio Antitubercu
loso de la Marina.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Luis Bermúdez Frieiro.—
Del crucero Miguol de Cervantes, al destructor Císs--
car.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel González Rodríguez.
Del destructor Velasco, a la lancha guardapes
cas V-3.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Antonio Palomino Va
cas.—Del transporte Contralmirante Casado, al buque
auxiliar de hidrografía H 2.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico segundo D. Baltasar Ros Heredia.—Del
crucero Méndez Núñez, al cañonero Legazpi.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo.—
Del dragaminas Ter, al minador, Tritón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Miguel Piquer
Del buque-tanque Plutón, a la Estación Naval de
Mahón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Miguel Sánchez Ojaos.—
Del destructor Ciscar, al cañonero Magallanes.—For
zoso.
Mecánico segundo' D. Ricardo Díaz Cabanas.—
Del buque-tanque Plutón, al crucero Méndez Núñez.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Máximo Andreo Pérez.—
Del dragaminas Nervión, a la Flotilla de Submari
nos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Santos Cavero Gil.—Del ca
fionero Cánovas del Castillo, al .buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ginés López Barios.—De en
expectación –de destino, al dragaminas Nervión.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Orencio Cerezuela García.—
De en expectación de destino, al dragaminas Ner
vión.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Pedro J. Muñoz García.—De
en expectación de destino, al minador Marte.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Manuel Villarrubia Villalus
tre.—De en expectación de destino, al crucero Ga
iicia.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Muñoz Márquez.
De en expectación de destino, al destructor Almiran
te Miranda.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Serafín Beceiro Pedreiro.
De en expectación de destino, al crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
, Mecánico segundo D. Marcial Galiñanes Domín
guez.—De en expectación de destino, al cañonero
.Sarmiento de Gamboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Vaquero del Hoyo.
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De en expectación de destino, al destructor Ulloa.‘
Forzoso.
Mecánico Segundo D. Amador A. Estévez Sanz.—
De en expectación de destino,' al dragaminas Ner
vión.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Ricoy Bayolo.—De en
expectación de destino, al destructor Velasco.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Ramón Coira Penedo.—De
en expectación de destino, al crucero Méndez Núñez.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Arroyo Carrillo.—
De en expectación de destino, al crucero Galicia.—
Forzoso.
,
Mecánico segundo D. Pedro Baños Barrera.—De
en expectación de destino, al transporte Contramaes
tre Casado.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón Alvarez Ramos.—
De en expectación de destino, al destructor Velasco.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Agustín Rivero Vigo.—De
en expectación de destino, al minador Marte.—For7
zoso.
Mecánico segundo D. Manuel Rodríguez Cabañas.
De en expectación de destino, al crucero Galicia.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Andrés. Bernardo Mínguez.
De en expectación de destino, al remolcador R. P.-38.
'Forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO
' Destinos. — Orden Ministerial.—Se dispone' Cine
el personal relacionado a continuación cese en los,
destinos que se ipdican y pase a ocupar los que se
expresan :
Torpedista primero D. Juan Aledo Fuentes.—Del
destructor Ulloa,.a las Defensas Submarinas de Car
tagena.—Forzoso.
Torpedista primero D. Lino García Cobelo.—Del
destructor Almirante Miranda, a las Defensas Sub
marinas de Baleares.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista primero D. Evaristo Cantos Pacheco.
Del dragaminas Segura, a la Flotilla de Submarinos.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista. primero D. Ricardo González Durán.
Del destructor Velasco, a la Escuela Naval Mifitar.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. Antonio Pardavilla Bueno.
Del destructor Almirante Antequera, al destructor
Velasco.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Manuel AguiFio Alvarez.—
De la Estación Naval de Mahón, al minador Júpiter.
Forzoso sólo a efectos administratiros.
Torpedista segundo D. Ginés Llamas Egea.—Del
destructor Gravina, al dragaminas Ter.—Forzoso gólc
a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Francisco Díaz Cuevas.—
De la Escuela de Armas Submarinas, al submari
no G-7.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Antonio Nebot Santandréu
De en expectación de destino, a la Escuela de Arma
Submarinas.—Forzoso.
Torpeklista segundo D. Luis Rivero Besada.—D(
en expectación de destino, a la Estación Naval d(
Mahón.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Fernando Perals Solá.—
De en expectación de destino, a la Flotilla de Lancha
Torpederas.—Forzoso.
Tcrpedista segundo D. Antonio Pazos Méndez.—
De en expectación de destino. al destructor Ulloa.—
Forzoso..
Torpedista segundo D. Rafael García Jiménez.
De en expe-ctación de destino, al dragaminas Segura
Forzoso.
Torpedista segundo D. Antonio Sanduvete León
De en expectación de destino, a la Flotilla de Lan.
chas Torpederas.—Forzoso.
Torpedista segundo D. José Sánchez 'Moraleda.—
De en expectacion de destino, a la Escuela de Arma
Submarinas.—Forzoso. .
Torpedista segundo D., Francisco González Mar
tinez.—De en expectación de destino, al destructoi
Gravina.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Dominico Guillén Antón.—
De en expectación de destino, al destructor Almiran•
te Miranda.—Forzoso.
Torp'edista segündo D. José A. Sánchez García
De en expectación de destino, a la Estación Nava
'de Mahón.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Práxedes Menéndez jua.
rros.—De en expectación de destino, a las Defensa:
Submarinas de Cartagena.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Antonio Martínez Hernán.
dez.—be en expectación de destino, a las Defensa:
Submarinas de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1952.
1
MORENO
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan:
Electricista Mayor D. Sergio Acebo Méndez.—
Del destructor Jorge Juan, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo.--Forzoso.
'Electricista primero D. Cristóbal Armario Alva
rez.—Del minador Marte, al cañonero rasco Niliie;
de Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Electricista primero D. Juan j. Conde García.—
Del crucero Miguel de Cervantes, al crucero Ahni
rante Cervera.-1--Forzoso.
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Electricista primero D. Vicente Domínguez Do
naire.—Del crucero Galicia, al destructor Ulloa.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Manuel Gil Vázquez.—
Del submarino G-7, a las órdenes del Capitán-Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Electricista primero D. Andrés Çastro Lendoiro.—
Del crucero Miguel de Cervantes, al destructor Jor
ge Juan.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Jesús Piñeiro Rodríguez.
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, al buque-hi
drógrafo Tofiño.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista segundo D. Francisco M. Ramos Gil.
Del dragaminas Ter, al destructor Lin/e/-s.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Antonio Cánovas Juan.—
Del crucero Méndez Núñez, a la Flotilla de Subma
rinos.—Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Sánchez Gue
rrero.—Del buque-hidrógrafo Tofiño, al minador
Marte.—Forzoso.
Electricista segundo D. Rogelio del Río Bernar
do.----Del crucero Miguel de Cervantes, al cañonero
Vicente Yáñez Pinzón.—Forzosó.
Electricista segundo D. Manuel Pomar Masguret.
Del submarino D-1, al minador Tritón.—Forzoso.
Electricista segundo D. Diego Paredes Paredes.—
Del crucero Galicia, al destructor Escario.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. José Castro Luaces.—Del
minador Eolo, al" destrtictor Jorge Juan.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Víctor Bastida Freire.
Del minador Tritón, al R. A.-1 (Cídope).—.Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Carmelo Malpartida Ba
rreno.—Del crucero Méndez Núñez, al crucero Mi
guel de Cervantes.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Manuel M-ateaure Llovet.
Del destructor Almirante Miranda, al cañonero Pi
zarro.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Juan Zamora López.—De
en expectación de destino, al destructor Almirante
Miranda.—Forzoso.
Electricista segundo D. Antonio Socolín Otón.—
De en expectación de destino, al dragamígas Ter--
Forzoso.
• Electricista segundo D. Ventura Lusquifío Caba
leiro.—De en expectación de destino, al dragarninas
Nervión.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Carpio Armente
ro.—De en expectación de, destino, al crucero Cali
cía.—Forzoso.
Electricista segundo, D. José Ramos Bouzas.—De
en expectación de destino, a la Flotilla de Subma
rinos.—Forzoso.
Electricista segundo D. José R. Barros Sueiro.—
De 'en expectación de destino. al minador Eblo.—
Forzoso.
..'sladricl. 5 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ...
1\10RENO
Destilas.—Orden Ministerial.—De conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de- Personal, se dispone que el
Electricista primero D. José María Rodríguez Lou
reir° desembarque del destructor Ciscar y pase des
tinado a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandánte
Genera} de la Flota y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial. Como resultado
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Operario de segunda de la lylaestranza de la Ar
mada (Artificiero) don Manuel Blanco Blanco cese
en el Departamento Marítimo de Cartagena y pase
destinado a la Jurisdicción Central de Marina, para
prestar sus servicios, con carácter provisional, en la
Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los- efectos. •
Madrid, '5 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
EJ
SECCION DE JUSTICIA
'Normas para la aplicación del Decreto de indulto
de 1.° de mayo último.—Orden Ministerial.—Ar
tículo 1.(' Los Capitanes Generales dé Departamen
to, Comandantes Generales de la Flota y Bases Na
vales de Baleares y Canarias y Almirante jefe de
la Jurisdicción Central de Marina, corno Autoridades
judiciales, aplicarán los beneficios de indulto conce
didos por el Decreto de 1.° de mayo actual a los
sentenciados y corregidos en procedimientos trami
tados por la Jurisdicción de Marina en sus respec
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tivas jurisdicciones. La concesión de la gracia se
hará de acuerdo con el Auditor y previo informe
del Ministerio Fiscal.
Al Consejo Supremo de Justida Militar compete
la aplicación de la gracia de indulto a los Sentencia
dos y corregidos por el mismo en única instancia o
en procedimiento de su exclusiva competencia y pre
via audiencia del Fiscal Togado.
Art. 2.° Los interesados, podrán alzarse ante el
Consejo Supremo de Justicia Militar en el plazo
de quince días naturales, contados a partir . de la
fecha de la notificación de la resolución adoptada,
de los acuerdos de 'las Autoridades judiciales. El
recurso se planteará verbalmente- ante el Juez que
haga dicha notificación, o por escrito, .dentro del pla
zo antes . señafado, y se ajustará a lo dispuesto en
el artículo siguiente.
De las resoluCiones del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, tomadas en las causas' en las que le
correAporuila aplicar el indulto, podrá 'entablarse en
igual forma y plazo_ recurso de\ súplica_ ante dicho
AltoTribunal.•Las determinaciones del Consejo Supremo al re
solver los recursos sori. definitivas.
Art. 3.° Para la tramitación de las peticiones de
indulto los interesados elevarán 'instancia dirigida a _
la Autoridad que proceda, según el artículo 1.° de
esía Orden, acompañada de certificado del Registro
Central de Penados y Rebeldes y de otro expedido
por el Director del Establecimiento en que extingan
condena, acreditativos, respectivamente, de los ex
tremos de los númefos primero y segundo del ar
tículo 5.° del Decreto. En la cértificación del Esta
blecimientoPenal se consignará igualmente la pena
impuesta po'r el Tribunal sentenciador, y si ha sido
ajeto de revisión o indulto parficular, y, en el caso
de ser ésta de dos a seis años de duración, si se han.
aplicado a la misma, conjuntamente, los Decretos
de indulto de 17 de julio de 1947 y 9 de diciembre
de 1949.
Los condenados a las penas señaladas en el ar
tículo 6.0' del Decreto deberán únicamente acompa
ñar el certificado de antecedentes penales.
Se declaran comprendidas en el indulto, en la cuan
tía que corresponda dada su extensión, las penas ori
ginariamente superiores a veinticinco años conmu
tadas por otras que no alcancen dicho límite por re
visión o indulto particular.
*
Art. 4•0 Procede igualmente aplicar el indulto en
aquellos casos en que por una misma sentencia._ se
impongan penas que en su conjunto excedan de los
veinticinco arios de privación de libertad, debiendo
ser consideradas separadamente y aplicados dichos
" beneficios según corresponda, con arreglo a los ar
ticulos 1.° al 4.° del Decreto, y siempre con las ex
cepciones señaladas en el artículo 5.0 del mismo.
Art. 5.°. Serán puestos en inmediata libertad
quienes se encuentren extinguiendo correctivos de
privación de libertad por faltas militares leves v
graves, dando seguidamente cuenta a la Autoridad
que los impuso, a fin de que, si se tramitó procedi
miento escrito o expediente judicial, se haga' en
la aplicación del indulto para la debida constancia.
En relación con estos correctivos no serán te
nidos en cuenta los requisitos de no reincidencia y
buena conducta a. que se refiere el artículo 5.° del
Decreto.
Art. 6.° No se comprende en el indulto los efec
tos causados o que puedan derivarse de las penas
o Correctivos indultados, ni las penas de multas, aun
cuando, éstas hayan sido satisfechas total o. parcial
mente, pero sí los' arrestos sustitutorios.
Art. 7.° S Si los procedimientos se encuentran en
tramitación se continuarán hasta que se dicte sen
tencia o se fije el correctivo que proceda, aplicán
dose entonces de oficio la gracia de indulto. --
Art. 8.° Concedida la gracia de indulto, las Au
toridades judiciales dispondrán que se formule y re
mita, con la posible urgencia, a las Prisiones corres
pondientes o al jefe de la Unidad o Dependencia un
testimonio del beneficio otorgado y una nueva li
quidación de la condena,' orden de libertad si ésta
resultare extinguida o cancelación del correctivo y
determinaciones que procedan comd consecuencia
de ello
Art. 9.° Por los jueces Instructores se propon
drá con urgencia a la Autoridad judicial la libertad
provisional de aquellos procesados que se encuen
tren en prisión preventiva y a quienes se estime
alcanzará indulto total o que, .por el" tiempo que lle
ven privados de libertad y aplicación de indulto par
ticular, pudieran dejar extinguida la pena presunta
mente imponible.
En la propuesta razonada constará el delito por
el que fueron procesados, tiempo de prisión preven
tiva sufrida y petición fiscal, si la hubiere, así como
si constan o no antecedentes penales.
Art. 10. La aplicación del indulto tendrá carácter
de urgencia. Las Autoridades judiciales y el Consejo
Supremo de justicia Militar remitirán mensualmente
a. este Ministerio,' Asesoría General, relación nomi
nal de los sentenciados o corregidos a quienes se lii
biese concedido aquel beneficio.
Art. 11. Cualquiera que sea la lecha en que se
otorgue la gracia de. indulto, surtirá todos los efectos
desde el día 1.° de mayo actual.
Art. 12. Las dudas que en el orden judicial se
susciten en la aplicación del indulto serán resueltas
definitivamente por el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al cual las Autoridades judiciales elevarán
las consultas que consideren necesarias. Las que se
deriven de la esfera gubernativa corresponde resol
verlas a este Ministerio.
•
Madrid, 6 de junio de 1952.
MORENO
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